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2006 spalio 25 dienà sukako 100 metø, kai Kaune buvo iðleistas Juozo Naujalio
(1869–1934) Lietuviðkas baþnytinis giesmynas [21]. Daugelis jame paskelbtø giesmiø:
Pulkim ant keliø, Gul ðiandiena, Sveikas, Jëzau gimusis, Alyvø darþely, Jëzau Kristau
maloniausias, Linksma diena mums praðvito, Graudûs verksmai, Valandos, taip pat
litanijø, lotyniðkø antifonø ir dabar yra giedama baþnyèiose, o kai kurios ið jø ára-
ðytos á plokðteles. Lietuviðkas baþnytinis giesmynas – pirmasis lietuviðkas katalikø
giesmynas daugiabalsiam chorui, savo istorine reikðme prilygstantis pirmiesiems
lietuviðkø liaudies dainø rinkiniams chorui – Vinco Kudirkos Kanklës [12], Vydûno
Lietuvos aidos [35], Lietuvos varpeliai [36]. Ið kitø lietuviðkos chorinës muzikos lei-
diniø, pasirodþiusiø iki Pirmojo pasaulinio karo, Lietuviðkas baþnytinis giesmynas
iðsiskiria gana aukðta notacijos ir poligrafijos kultûra.
Paradoksalu, bet dël ávairiø prieþasèiø Lietuviðko baþnytinio giesmyno istorinë
reikðmë buvo nutylëta; leidinys liko nepaminëtas net naujoje lietuviðkoje „Muzi-
kos enciklopedijoje“, kurioje tema giesmynas aptarta iðties plaèiai ir profesionaliai
[26]. Giesmyno nustûmimas á nacionalinës kultûros paraðtes yra niekuo nepatei-
sinamas, dël to jo vaidmuo tautos kultûroje turi bûti ið naujo perþiûrëtas ir adek-
vaèiai ávertintas.
Ðios aplinkybës paskatino Lietuviðkà baþnytiná giesmynà laikyti mokslinio tyrimo
objektu ir naujai interpretuoti jo istorinæ reikðmæ. Kai kuriuos ðio giesmyno aspek-
tus straipsnio autorius jau yra aptaræs kituose savo darbuose [7, 8]. Taèiau liko
neaptartas dar vienas svarbus problemos aspektas – Lietuviðko baþnytinio giesmyno
reikðmë lietuviðkos chorinës muzikos leidybos kontekste. Iðnagrinëti ðá probleminá
klausimà ir yra straipsnio tyrimo tikslas. Autorius tikisi, jog ðios temos tyrimas praplës
lietuviðkø knygø leidybos 1904–1914 m. ypatybiø analizæ [2] rûðiniu aspektu.
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Tyrimo objektas – J. Naujalio Lietuviðkas baþnytinis giesmynas chorams lietuvið-
kø gaidø leidybos kontekste. Tyrimo metodai – istorinë menotyrinë ir lyginamoji
analizë, apibendrinimas.
Lietuviðkos chorinës muzikos leidyba XIX a. pabaigoje–XX a. pradþioje
Atkreipsime dëmesá á iðkiliausius, istoriðkai vertingus chorinës muzikos leidinius.
Pirmojoje lietuviðkoje knygoje – Martyno Maþvydo Katekizme (1547) buvo
11 giesmiø, 10 jø su melodijomis. Taèiau po jo iki pat XIX a. pabaigos Lietuvoje katalikø
giesmynai buvo leidþiami daugiausiai be melodijø, tik su psalmiø ir giesmiø tekstais.
Giesmiø melodijas paprasti giedotojai mokësi ið atminties, o vargonininkai – daugiausia
ið tuo laiku Lietuvoje paplitusiø lenkiðkø giesmynø su melodijomis: Marcino Mioduszew-
skio Úpiewnik koúcielny (1838) [14] ir Jano Siedleckio Úpiewniczek (1881) [27].
Pirmosios lietuviðkos miðios chorui – Juozo Kalvaièio Miszios ant pamenklo su-
kaktuviø penkiø ðimtø metø nuo apkrikztyjimo Lietuvos ...[10] – buvo iðleistos 1889 m.
Tilþëje. Netrukus 1894 m. Rytprûsiuose pasirodë ir Woldemaro Hofheinzo Giesmiø
balsai [9] – pirmasis lietuvininkø protestantø giesmynas vienam–keturiems balsams
su vargonø pritarimu.
Tuo pat metu, kilus tautiniam atgimimui, susirûpinta ir liaudies dainø melodijø
publikavimu. Ðá darbà pradëjo laikraðtis „Auðra“ (1883–1886), ja pasekë „Tëvynës
sargas“ (1896–1904), „Þinyèia“ (1900–1902), o V. Kudirkos „Varpas“ (1889–1905)
paskelbë net 15 dainø, daugumà jø harmonizuotø chorui. Dalis ðiø dainø vëliau
buvo átrauktos á Kankliø pirmàjá (1895) bei antràjá (1899) gaidø sàsiuvinius. Abiejuose
Kankliø sàsiuviniuose paskelbta po 18 dainø, ið viso 36 dainos. 1902 m. pasirodë
prabangiai Tilþëje iðleistas lietuviðkas dainø rinkinys – Leono Eremino Dainos [4].
Knyga Lietuvoje nepaplito, nes joje, iðskyrus kelias paties L. Eremino harmonizuo-
tas liaudies dainas, buvo paskelbtos Liedertafel stiliaus vokieèiø-austrø dainos, ið-
verstos á lietuviø kalbà. 1904 m. Tilþëje Vydûnas iðleido Lietuvos aidos, 1909 m. –
Lietuvos varpeliai. Dainos buvo skirtos Tilþës lietuviø giedotojø draugijos ir kitiems
lietuvininkø chorams.
Esant tokiai gaidø leidybos situacijai 1906 m. pasirodë mûsø aptariamas J. Nau-
jalio Lietuviðkas baþnytinis giesmynas, taip pat ir jo paties 8 lietuviðkos tautiðkos
dainos [15], tarp kuriø buvo ir tokios vëliau populiarios dainos kaip Miðkas ûþia bei
Groþybë Lietuvos (Lietuva brangi) ir kt. Tai nebuvo pirmosios mûsø muzikos patriar-
cho J. Naujalio chorinës muzikos publikacijos. Jau 1896 m. kompozitorius Regens-
burge (Vokietijoje) iðleido Missa in Honorem st. Casimiri (vyrø chorui), o 1901 m.
Varðuvoje motetus Caligaverunt, Popule meus ir Vexilla regis.
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Plintant lietuviðkø chorø sàjûdþiui, didëjo tautiniø dainø poreikis. Kaip atsakas á
já iki Pirmojo pasaulinio karo dar iðëjo apie 12 ávairaus dydþio choriniø dainynø:
J. Naujalio 15 tautiðkø dainø (1908) [16], jo kantata Garbë didvyriui (1909) [19] ir Dainos
miðriam chorui (1912) [18]; Mikalojaus Konstantino Èiurlionio Vieversëlis (1909) [3];
Miko Petrausko Trimitas (1910) [25]; Stasio Ðimkaus Dainø dainorëlis (1912) [30] ir
Mûsø dainos (1911) [31]; Jono Vanagaièio Lietuviø tëvynës dainos (1911) [34]; Juozo
Neimonto Pirmutinë kregþdutë (1909) [23] ir Kanklës (1913) [24]; Juozo Gudavièiaus
Þemaitiðkos dainos (1912.) [6]; Juozo Tallat-Kelpðos Lakðtutë (1917) [32].
Apskritai nuo J. Kalvaièio Miðiø pasirodymo (1889) iki Pirmojo pasaulinio karo
iðëjo apie 18 stambesniø lietuviðkø choriniø gaidø leidiniø. Susumavus visas atski-
ruose leidiniuose ir periodikoje (taip pat Vilniuje 1911–1915 m. ëjusioje „Auðroje“)
publikuotas dainas ir giesmes chorui, bendras kûriniø skaièius siektø apie 450 vie-
netø. Be to, Peterburge Èeslovas Sasnauskas 1909 m. iðleido 12-ka Lietuviðkos mu-
zikos sàsiuviniø, o 1915 m.– Requiem.
Lietuvoje ir JAV lietuviðkos dainos bei giesmës chorams buvo publikuojamos
papildomai pasitelkus dauginimo aparatus, todël prie jau minëto choriniø publika-
cijø skaièiaus pridëjus maþatiraþius leidinëlius galutinis publikacijø skaièiaus suda-
rytø gerokai per 500 vienetø [11].
Ðiame chorinës muzikos leidybos kontekste Lietuviðkas baþnytinis giesmynas ið-
siskyrë ne tik tuo, kad jis buvo pirmasis katalikø giesmynas chorui, bet ir, kaip jau
minëta, ypatinga istorine reikðme.
Pakartotinio leidimo Lietuviðkas baþnytinis giesmynas nesulaukë, nes geriausios
jo giesmës, patobulinus tekstø kalbà, buvo perkeliamos á kitus leidinius.
Giesmyno publikavimas Kaune
1865 m. rugsëjo 13 d. caro valdþiai uþdraudus Lietuvoje nacionalinæ spaudà, buvo
uþdarytos visos lietuviðkø raidynø spaustuvës, sunaikinti spausdinimo árengimai. Vi-
sa nelegali lietuviðka literatûra – laikraðèiai, knygos, gaidos – buvo spausdinama uþ
Rusijos imperijos ribø, daugiausia Tilþëje. Ið pirmiau minëtø 18-os lietuviðkø cho-
rinës muzikos leidiniø (áskaitant pakartotinius leidimus) Tilþëje buvo iðspausdinta
11 leidiniø, Kaune – 4, Seinuose – 4, po vienà Heidelberge, Varðuvoje ir Helsinkyje.
Atðaukus spaudos draudimà 1904 m. geguþës 7 d., Lietuvoje pradëjo veikti daug
maþø pajëgiø spaustuviø, taèiau dël ávairiø prieþasèiø lietuviø muzikai ir toliau
spausdino savo leidinius Tilþëje.
Viena pirmøjø spaustuviø, pradëjusiø spausdinti lietuviðkà literatûrà, buvo Mak-
simo Sokolovskio ir Arono Estrino spaustuvë Kaune, jau 1904 m. vasarà ásigijusi
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lietuviðkà raidynà. Ðiek tiek þiniø
apie ðià spaustuvæ randame Bosto-
ne iðleistoje Lietuviø enciklopedijo-
je [13], o didelëje Viliaus Uþtupo
monografijoje Lietuvos spaustuvës
1522–1997 [33] – tik kelis þodþius.
M. Sokolovskio ir A. Estrino
spaustuvëje J. Naujalis iðspausdino
keturis savo chorinius ir keletà kitø
leidiniø. Joje (oficialia rusø kalba)
buvo iðleisti ir J. Naujalio vadovau-
jamos Ðv. Grigaliaus Didþiojo var-
gonininkø draugijos ástatai [37]. Taèiau vëlesnius savo leidinius J. Naujalis iðleido uþ
Lietuvos ribø: Maþasis baþnytinis giesmynëlis pasirodë Tilþëje [22], o antrasis 8 lietu-
viðkø tautiðkø dainø [17] leidimas ir Dainos miðriam chorui – Seinuose.
Giesmynà J. Naujalis platino per savo ir kitus lietuviðkus knygynus. Ið J. Naujalio
knygyno Kaune pajamø knygos matyti, jog Lietuviðko baþnytinio giesmyno po 25 eg-
zempliorius jis nusiuntë á J. Zavadskio ir P. Vileiðio knygynus Vilniuje, penkis –  á
O. Januðevièiûtës knygynà Birþuose ir kt. [20].
Anuo laiku J. Naujaliui platinti Lietuviðkà baþnytiná giesmynà nebuvo lengva: jis
buvo brangus, ne visiems prieinamas. Antai 8 lietuviðkos tautiðkos dainos kainavo
60 kapeikø, 15 tautiðkø dainø – 65 kapeikas, Giesmynëlis – 60 kapeikø, o Lietuviðkas
baþnytinis giesmynas – net 250 kapeikø. To laikotarpio laikraðèiuose „Vilniaus þinios“
ir „Viltis“ randame þinuèiø, jog Giesmynà kaip didelá turtà ásigijo parapija, nupirko
klebonas. Paprasti vargonininkai muzikos literatûros pirko maþiau.
Lietuviðko baþnytinio giesmyno notografinë kultûra
Norint susidaryti áspûdá apie Lietuviðko baþnytinio giesmyno leidybos ir notografinë
kultûrà reikëtø já lyginti su kitais leidiniais, tarkime, iðleistais Tilþëje.
J. Kalvaièio Miðios (1889), kurias pas kompozitoriø uþsakë ir gaidø spausdinimà
parëmë iðkilus kultûros veikëjas kunigas Juozas Lideikis, galima sakyti, yra aukð-
èiausio notografijos lygio leidinys. Keturbalsio choro partitûra pateikta keturiose
linijose (kiekvienam balsui – atskira penklinë!), atskirai uþraðyta choro balsus dub-
liuojanti vargonø partija. Tai tiesiog iðskirtinis atvejis.
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W. Hoffheinzo Giesmiø balsai buvo iðleisti Heidelberge. Lietuviðkas tekstas go-
tiðku ðriftu ir taisyklingos gaidos atstovauja aukðtai vokieèiø notografinei kultûrai.
Taèiau partitûra èia uþraðyta dviejose penklinëse („vargoninio“ tipo).
V. Kudirkos Kankliø I ir II dalis iðleido Petras Mikolainis Tilþëje. Tiesa,  pirmàjá
leidiná jis pasiraðë M. Noveskio slapyvardþiu. Abu leidinëliai kuklûs, plonyèiai, bet
notografijos lygis gana aukðtas.
Vydûno Lietuvos aidos ir Lietuvos varpeliai taip pat iðleisti Tilþëje, Otto v. Maude-
rode‘s spaustuvëje, lietuvininkø draugijos „Rûta“ iniciatyva. Notografija supaprastinta
(raktai ir þenklai tik pirmame penkliniø junginyje, leidinëliai maþo formato etc.).
Prieð pat pasirodant J. Naujalio Lietuviðkam baþnytiniam giesmynui, 1905 m.
Vilniuje H. Bojaruniecas [28] iðleido giesmynà lenkiðkø baþnyèiø reikmëms. Jame
randame daug giesmiø, patekusiø ir á J. Naujalio giesmynà. Taèiau vilnietiðka leidy-
ba netvarkinga: netaisyklingi takto brûkðniai, kartojimo þenklai ir natø koteliø ra-
ðyba. Atrodytø, natas spaudai rengë ne profesionalas, o mëgëjas.
Notografijos lyginimas bus neiðsamus, jeigu J. Naujalio Lietuviðko baþnytinio
giesmyno nepalyginsime su M. K. Èiurlionio dainø rinkinëliu Vieversëlis. Ði maþa
knygelë buvo vienas reikðmingiausiø lietuviðkos chorinës muzikos leidiniø. Deja,
didþiojo mûsø tautos menininko darbas buvo iðleistas, tarkime, „namudiniu“ lygiu.
(Ant virðelio matome áraðà: „Dainas surinko ir savo lëðomis atspausdino Vincas
Palukaitis. Varðuva. J. Pesio ir B-vës „Saturn“ spaustuvë“.) Raktai ir þenklai prie jø
uþraðyti tik pirmame penkliniø junginyje, natos ir metrø rodikliai netaisyklingi, o
smuiko raktas („sol“) ne ant antros, o ant treèios linijos (!). Natø koteliai uþraðyti
tai ið kairës, tai ið deðinës pusës.
Susidarius bendrà vaizdà apie to meto leidybos kultûrà, galima sakyti, jog Lie-
tuviðkas baþnytinis giesmynas iðëjo solidus, dekoruotu virðeliu, kokybiðkai surinktu
tekstu.
Kalbëdami apie ðio giesmyno notografinæ kultûrà, pirmiausia atkreipsime dë-
mesá á vienà svarbià aplinkybæ: J. Naujaliui teko susisteminti ávairias muzikines
giedojimo formas (litanijas, psalmodijas, antifonas, lotyniðkus himnus, giedojimà vienu
ir keliais balsais), kurias savo ruoþtu reikëjo uþraðyti diferencijuotai. Notografija
privalëjo bûti aiðki, suprantama ir menkai iðsilavinusiems parapijø vargonininkams.
Be to, teko taupyti ir brangø popieriø. Visa tai paskatino ieðkoti efektyviø paèios
notografijos pateikimo bûdø. Mûsø manymu, juos rasti pavyko.
Naujove Lietuviðkame baþnytiniame giesmyne laikysime penkliniø (vienos ir ke-
liø) diferencijuotà iðdëstymà lapo erdvëje.
Tuo laikotarpiu spausdinimo plokðtëje bûdavo nubrëþiamos penklinës per visà
„lapà“ su rastra (specialiu árankiu „grëbliu“), o paskui graviruojamos gaidos. Todël
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pasitaikydavo, kad iðraðius natas likdavo keliø centimetrø ilgio tuðèios penklinës.
Tokiø penkliniø likuèiø pirmuosiuose lietuviðkuose gaidø leidiniuose, net ir L. Ere-
mino Dainose, gausu. J. Naujalio Lietuviðkame baþnytiniame giesmyne jø nëra –
penklinës èia baigiasi natomis.
Giesmyno partitûrose penkliniø skaièius grieþtai atitinka balsø skaièiø; monodi-
ja uþraðoma vienoje penklinëje, choras dvejose. Toks penkliniø dalijimas ypaè tinka
giedant antifonu, kai viena penklinë (celebranto partija) gretinama su choro atsa-
kymu, pateiktu dvejose penklinëse. Choro atsakymas visur atskiriamas tiesiàja ako-
lade, daþnai ir „tuðèiu“ tarpeliu tarp abiejø partijø. Toks balsø skaidymas á atskirus
penkliniø kompleksus ne tik palengvina partitûros skaitymà, bet ir teikia vaizdiná
pasitenkinimà. Antai daugelis Giesmyno puslapiø (pvz., 4, 6, 8, 55, 70 ir kt.) tampa
tiesiog graþiais gaidø grafikos paveikslais, iðmargintais maldø tekstais. Tai irgi reikð-
minga. Ðis chorinës muzikos uþraðymo bûdas vëliau Lietuvoje buvo retai taikomas,
bet paplito mûsø laikø modernioje muzikoje.
Giesmyne esama ir trûkumø – nevienoda natø forma, kurià lëmë natø gravira-
vimo ir „iðmuðimo“ plokðtëje kaltu technika. Sveikosios ir pusinës natos paprastai esti
„kiauðinio“ formos, pakrypusios aukðtyn á deðinæ. Lietuviðkame baþnytiniame giesmyne
ðios natos yra taisyklingo ovalo formos ir nepakrypusios. Taisyklingos, pakrypusios tik
natos „do“, „si“ ir dar kai kurios kitos. Natø koteliai turi vienas á kità þiûrëti „nuga-
romis“, èia jie „þiûri“ ávairiai. Raktai, matyt, ðtampuoti, nes yra klasikinës formos,
kaip Tilþës leidiniuose. Be to, ðiame giesmyne atsirado ir klaidingø natø bei garsaei-
liø, dël to prireikë padaryti 15 atitaisymø (þr. Klaidø pataisymas). Analogiðkà trûkumà
matome ir rinkinyje 8 lietuviðkos tautiðkos dainos. (Ðio rinkinio antrame leidime, at-
spausdintame Seinuose, natø ir metro rodiklio „C“ raðyba taisyklinga.)
Literatûriniuose giesmiø tekstuose dvibalsis „uo“ raðomas kaip ů. Tai galima
traktuoti kaip senienà; ðis dvibalsis taip buvo raðomas ankstyvojoje lietuviø raðtijoje,
taèiau jau nuo paèios XX amþiaus pradþios dauguma leidyklø perëjo prie ðiuolai-
kinës „uo“ raðybos. Galëjo atsitikti, jog spaustuvininkas þydas A. Estrinas, saugoda-
mas savo profesines paslaptis ir mokiniais priimdamas tik þydø tautybës þmones,
atsiliko nuo lietuviø kalbos raðybos naujoviø. Taèiau literatûrinio teksto pranaðumas
yra tas, kad jis uþraðytas tarp penkliniø, t. y. taip, kaip áprasta raðyti chorui. Minë-
tuose Giesmiø balsuose ir Úpiewnik koúcielny katolicki [29] tekstas buvo uþraðytas
virð penkliniø, t. y. orientuojantis tik á melodijos giedojimà. Lietuviðkame baþnytinia-
me giesmyne tekstas tarp penkliniø.
J. Naujalis, siekdamas maksimalaus notografijos aiðkumo, pateikë ávairius nuro-
dymus ir paaiðkinimus visiems suprantama kalba. Kai kur suteikë net papildomos
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informacijos: pavyzdþiui, 57 puslapyje randame ádomø ekskursà apie suplikacijos
Ðventas Dieve melodijos lietuviðkà kilmæ.
Fragmentiðka notografinës kultûros analizë vis dëlto rodo, jog Lietuviðkas baþny-
tinis giesmynas tapo graþiu profesionalios gaidø leidybos pavyzdþiu vëlesniems lie-
tuviø knygø leidëjams ir patiems muzikams.
Giesmyno paskirties ypatumai
Prisiminus, jog dar prieð dvylika metø iðëjo W. Hofheinzo Giesmiø balsai, J. Nau-
jalio Giesmynas ið pirmo þvilgsnio gali atrodyti ne itin originalus. Tuo labiau kad dar
tikslesná jo analogà aptinkame Lenkijoje: ten Krokuvos vargonininkai vëlgi anks-
èiau parengë ir iðleido stambø trijø daliø Úpiewnik koúcielny katolicki (pirmoji dalis
– 1904 m., antroji – 1905 m., treèioji – 1909 m.) [29]. Ðiame leidinyje buvo net apie
1500 giesmiø, o J. Naujalio Lietuviðkame baþnytiniame giesmyne – tik 60. Be to,
lenkø giesmynuose buvo nemaþai melodijø, kurias jis harmonizavo ið naujo ir pa-
skelbë savo giesmyne. Dar pridursime, jog J. Naujalis vos ne þodis þodin atkartojo
ir lenkiðkojo leidinio prakalbà. Taèiau akivaizdus sekimas visiðkai suprantamas, nes
J. Naujalis su lenkø muzikais bendravo nuo pat studijø metø Varðuvoje, o jø leidi-
niuose ið esmës siekiama tø paèiø tikslø.
J. Naujalio Lietuviðkas baþnytinis giesmynas nebuvo tik giesmiø rinkinys; plaèiau
þiûrint – tai ir mokomoji knyga, kurioje keliami pedagoginiai tikslai: susisteminti to
laiko liturginiø giesmiø repertuarà, pritaikyti já chorams, diegti pirminæ chorvedy-
bos metodikà. Dël to giesmyno „Prakalboje“ J. Naujalis apibûdino esamà giedojimo
padëtá ir tikslus, o „Pasargoje p. p. Vargonininkams“ suraðë praktinius patarimus,
kaip vadovauti chorui.
Kitas Giesmyno bruoþas, lemiantis jo vertæ, – iðskirtinis meniðkumas.
Nors J. Naujalis giesmiø melodijas harmonizavo áprastiniu vargoniniu-choriniu
bûdu, taèiau meniðkumo poþiûriu jo harmonizuotës aiðkiai pranoko visas, paskelb-
tas pirmiau minëtuose giesmynuose. Kai kurias giesmes, kaip antai: Piemenëliams
vargdienëliams, Sveikas, Jëzau, gimusis, Alyvø darþely, galima priskirti prie paèiø
geriausiø giesmës ir dainos melodijø harmonizavimo pavyzdþiø visoje lietuviø cho-
rinëje literatûroje. Tai gryna, tikroji choro muzika.
Mokomojo pobûdþio leidiniø vargonininkams Lietuvoje vëliau iðleista nedaug;
1920 m. iðëjo Teodoro Brazio Giedojimo mokykla, o 1926 m. – Choralo mokykla. Bet
jø mokomasis turinys ir tikslai kiti. Artimesni J. Naujalio giesmynui leidiniai –
Giedokime visi [5] ir Rimanto Èekelio Romos katalikø baþnyèios vargonininko vado-
vas [1] – pasirodë tik paèioje XX a. pabaigoje.
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Lietuviðko baþnytinio giesmyno reikðmë tautos kultûrai
XIX–XX a. sandûroje Lietuviðkas baþnytinis giesmynas buvo viena ið labiausiai apèiuo-
piamø vadinamosios muzikinës reformos rezultatø. Lietuvoje ðis procesas sutapo su
tautiniu atgimimu, nacionalinës kultûros formavimu ir lietuvybës skleidimu. Ásiþie-
bë kova dël gimtosios kalbos ir giedojimo baþnyèiose áteisinimo. Dramatiðkos kon-
frontacijos tarp lietuviø ir prolenkiðkai nusiteikusiø maldininkø atmosferoje Lietu-
viðkas baþnytinis giesmynas buvo iðleistas kaip vieðas lietuvybës manifestas su oficia-
lia vyskupijos aprobacija (Nr. 1382. APROBATUR Caunae 1906 a. Maji 2 die.
Miescislaus Episcopus mp.). Kadangi baþnyèiose lietuviai ir lenkai giedojo tas pa-
èias giesmes, o konflikto prieþastis buvo tik kalba, giesmynas tam tikru atþvilgiu
vienijo visus tikinèiuosius. Kartu jis áprasmino istoriðkai nulemtà lietuviø ir lenkø
giedojimo tradicijos konvergencijà. Nepriklausomos Lietuvos Respublikos metais
epizodiðkai pareikðtos giesmyno kritikos dël jo „lenkiðkumo“ neparëmë nei kiti
muzikai, nei visuomenë.
Sovietinës okupacijos metais tradicinës liturginës giesmës, daugiausia giedamos
per didþiàsias ðventes – Kalëdas ir Velykas – propagavo religines ir tautines verty-
bes, këlë pavergtos tautos dvasià.
Praëjus visam amþiui nuo Lietuviðko baþnytinio giesmyno pasirodymo galima
dràsiai teigti: jis savo tikslà ne tik pasiekë, bet ir já gerokai pranoko. Lieka viltis, kad
ðis ypaè reikðmingas chorinës muzikos leidinys ateityje bus iðleistas pakartotinai,
nors kopijavimo bûdu.
Iðvados
Pirmieji lietuviðkø dainø ir giesmiø rinkiniai chorams buvo iðleisti Tilþëje. J. Nau-
jalio Lietuviðkas baþnytinis giesmynas (1906) – pirmasis lietuviø katalikø liturginis
giesmynas su partitûromis chorui – buvo iðleistas Kaune vos atðaukus spaudos drau-
dimà. Nuo jo prasidëjo lietuviðkø gaidø leidyba Lietuvoje.
Ðá giesmynà lyginant su kitais to meto lietuviðkais gaidø leidiniais, spausdintais
Tilþëje, Varðuvoje, Seinuose, atsiskleidþia aukðta jo notografinë kultûra, kurià ákû-
nijo M. Sokolovskio ir A. Estrino spaustuvë Kaune.
Lietuviðkas baþnytinis giesmynas apibendrino XX a. pradþios baþnytinës muzikos
reformos, tautinio atgimimo siekius ir kartu kûrybiðkai áprasmino lietuviø ir lenkø
giedojimo tradicijos konvergencijà. Aktualaus mokomojo ugdomojo pobûdþio gies-
mynas padëjo keturbalsio chorinio giedojimo baþnyèiose metodinius pagrindus.
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Ið kitø lietuviø chorinës muzikos leidiniø iki 1918 m. Lietuviðkas baþnytinis gies-
mynas iðsiskiria meniðkai harmonizuotomis giesmëmis ir puikia notografine kultû-
ra, todël jis turi didelæ istorinæ reikðmæ.
Áteikta 2006 m. kovo mën.
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JUOZAS NAUJALIS’ LITHUANIAN CHURCH PSALM BOOK (1906)
IN THE CONTEXT OF PUBLISHING LITHUANIAN CHORAL MUSIC
REGIMANTAS GUDELIS
Abstract
The printing of Lithuanian songs and psalms began in Lithuania in the 19 th century already, at the
time of the press ban introduced by the tsar government. Illegal Lithuanian newspapers “Auðra” (The
daybreak, 1883–1889), “Tëvynës sargas” (The guard of the Fatherland), “Þinyèia”, “Varpas” (The bell),
published in Tilsit, printed the first melodies of Lithuanian songs and psalms. In Tilsit in 1889 Lithu-
anian mass by J. Kalvaitis was published as well as multi-voices psalm book – for the catholic churches.
For Lithuanian protestant churches “Giesmiø balsai” (Psalm voices) by W. Hofheinz was published in
1894. In 1895 the first collection of Lithuanian folk songs for the choir Kanklës by V. Kudirka was
published. Until World War I 18 collections of Lithuanian psalms and songs were published all in all.
In them, including the periodicals, up to 500 songs and psalms with the Lithuanian text were published.
Besides, composer È. Sasnauskas published his own Lithuanian choral music, Requiem and other sacral
works with the Latin and Russian text in St. Peterburgh.
On 13th September 1865 when the tzar government introduced the ban on the national press in
Lithuanian, all the Lithuanian alphabet printing houses were closed down, printing presses were de-
stroyed. Lithuanian illegal press, including the notes was published in East Prussia in Tilsit. Here 11
Lithuanian works with notes were published until World War I, as well as 4 in Kaunas, 3 in Seinai, the
rest in Heidelberg, Warsaw, Helsinki. The notation culture of the publication is different, because the
quality of the notes’ publishing depended on the clients’ budget and possibilities to choose the way of
printing.
In Kaunas in 1906 Lithuanian church psalm book by J. Naujalis was published. It was in general
the first Lithuanian catholic psalm book with notes for the choir and the organ. The Psalm book
generalized the reform of the church music introduced at the beginning of the 20th century. As since
the ancient times there music had been a lot of psalms of Polish origin sing in Lithuanian part of them
was harmonized by J. Naujalis and included into his Psalm book. In this way the Psalm book reflected
the convergence of Lithuanian–Polish singing tradition conditioned historically.
J. Naujalis the Psalm book printed in M. Sokolovski and A. Estrin publishing house apparently
became not only the beginning of the Lithuanian notes publishing in Lithuania, but also the sample
of high quality notation culture. It is shown by the comparative analysis of the Lithuanian psalm book-
song. The Psalm book was not published for the second time, because its psalms which literary text
constantly improved appeared in other psalm book.
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JUOZO NAUJALIO LIETUVIÐKAS BAÞNYTINIS GIESMYNAS (1906)
LIETUVIÐKOS CHORINËS MUZIKOS LEIDYBOS KONTEKSTE
REGIMANTAS GUDELIS
Santrauka
Juozo Naujalio Lietuviðkas baþnytinis giesmynas – pirmasis lietuviø katalikø giesmynas daugiabalsiam
chorui – buvo iðleistas 1906 m. Kaune netrukus po spaudos draudimo atðaukimo. Daugelis jame pa-
skelbtø giesmiø, litanijø bei lotyniðkø antifonø ir dabar yra giedama baþnyèiose, o kai kurios ið jø
áraðytos á plokðteles. Nors Lietuviðkas baþnytinis giesmynas savo istorine reikðme prilygo pirmiesiems
Vinco Kudirkos ir Vydûno lietuviðkø liaudies dainø rinkiniams chorui, dël ávairiø prieþasèiø jo istorinë
reikðmë buvo nutylëta. Dël to giesmyno vaidmuo tautos kultûroje turi bûti ið naujo perþiûrëtas ir
adekvaèiai ávertintas.
Pirmieji lietuviðkø dainø ir giesmiø rinkiniai chorams buvo iðleisti Tilþëje. Lietuviðkas baþnytinis
giesmynas iðleistas Kaune, M. Sokolovskio ir A. Estrino spaustuvëje, pradëjo lietuviðkø gaidø chorui
leidybà Lietuvoje.
J. Naujalio giesmynà lyginant su kitais pirmaisiais lietuviðkais choriniais leidiniais, atsiskleidþia
gana aukðta jo notografinë kultûra. J. Naujalis, susisteminæs ávairias muzikines giedojimo formas (li-
tanijas, psalmodijas, giesmes, antifonus ir t. t.), pateikë diferencijuotà ir menkai iðsilavinusiems para-
pijø vargonininkams suprantamà notografijos bûdà.
Lietuviðkas baþnytinis giesmynas apibendrino XX a. pradþios baþnytinës muzikos reformos ir tau-
tinio atgimimo siekius, turëjo aktualø mokomàjá ugdomàjá pobûdá, padëjo keturbalsio chorinio giedo-
jimo baþnyèiose metodinius pagrindus. Todël neginèijama jo istorinë reikðmë chorinës muzikos leidy-
boje ir tautos muzikinëje kultûroje apskritai.
